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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
в елементах титанових панелей без демонтажу оснащення для 
розтягування, що дозволяє при необхідності відразу присту-
пити до усунення дефектів. бібліогр. 10, рис. 11.
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OPERATIONAL CONTROL OF ThE QUALITY AND 
STRESSED STATE OF WELDED PANELS FROM VT-20 
ALLOY BY DIGITAL ShEAROGRAPhY METhODS   
Technologies of nondestructive testing of the quality and 
determination of residual stresses in welded structures based on 
the methods of digital shearography and speckle-interferometry 
were developed. The paper presents the results of diagnostics of 
the quality of welded titanium panels from VT-20 alloy, made 
with elastic pre-tension and determination of residual stresses in 
welded panel elements. The effectiveness of application of the 
methods of digital shearography and speckle-interferometry is 
shown for diagnostics of quality and determination of residual 
stresses in titanium panel elements without dismantling the fixtures 
for tension application that allows, if required, immediately 
proceeding to elimination of the defects. 
Keywords: nondestructive quality testing, stressed state determination, 
diagnostics of thin-walled panels, digital shearography, electronic 
speckle-interferometry.
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VIII СпЕцИАЛИЗИРОвАННАя выСТАвКА 
«МЕТАЛЛ. ОбОРУДОвАНИЕ. ИНСТРУМЕНТ»
25–27 апреля во Дворце спорта «Украина» 
(г. львов) прошла VIII специализированная 
выставка «Металл. оборудование. инстру-
мент». выставка была организована компа-
нией тов «ехпольвів». информационную 
поддержку выставки обеспечили журналы 
«автоматическая сварка», «оборудование и 
инструмент для профессионалов», «Металл 
дайджест» и другие.
Тематика выставки включала следующие темы:
• оборудование для обработки металлов
• металлорежущие станки и  приспособления
• плазменное оборудование и технологии
• оборудование для раскроя листа и проката
• металлорежущие инструменты
• сварочное оборудование
• кузнечное оборудование и изделия
• ручной электроинструмент
• абразивный, алмазный, прецизионный 
инструмент
• пневматический и гидравлический инструмент
• слесарный и монтажный инструмент
• металлоизделия, изделия для соединения и крепежа
• средства защиты
в выставке приняли участие свыше 50 компаний, 
представляющих произодство, торговлю, а также 
дистрибьютеры из разных областей Украины.
среди участников такие известные компании 
как «Fronius Ukraine», «бинцель Украина», ооо 
«Дельта – современные технологии», «саммит», 
«техмаш» и другие.
программа выставки включала проведение 
ряда тематических семинаров, презентаций, ко-
торые позволили обеспечить уникальную воз-
можность специалистам повысить уровень про-
фессиональных знаний и обменяться опытом 
при личном общении.
выставка «Металл. оборудование. инстру-
мент» стала местом встречи ведущих специалистов 
в области машиностроения, металлообработки и 
других отраслей промышленности и послужила 
мощным информационным источником.
